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MOTTO 
 
                                            
 َيْنُّدلا ُةَايَحْلا ُمُكَّن َُّرَغت ََلَف 
 “ Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini 
memperdayakan kamu”  
(QS Fatir: 5) 
“Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa 
yang kita peroleh, turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi 
makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang 
menciptakan kita Allah SWT‟‟ 
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik 
bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia 
amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan 
kamu tidak mengetahui."  
“Setidaknya jika kita tidak bisa bersaing dengan para ahli 
ibadah dalam peribadatannya, Tidak bisa bersaing dengan 
para ahli ilmu dalam keilmuannya. Maka bersainglah dengan 
para pendosa dalam taubatnya‟‟ 
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